





Spolia et varietaS, la construcción de 
los complejos cristianos de tarraco.
el caso de la basílica del anfiteatro
	 	 	 	 José Javier Guidi-sánchez1
“Verachtet	mir	der	Meister	nicht,	und	ehrt	mir	ihre	Kunst!”














The aim of this study seeks to identify and define the main features plunderers activity and building 
construction during the Visigoth period. The case of Tarraco offers numerous examples of buildings in 
late antiquity architectural spaces that reuse or reused architectural material. We have focused on the 
study of the Basilica of the amphitheater, built to commemorate the memory of martyrs of Fructuoso, 
Augurio and Eulogio. The basilica –built with material spoliation (spolia) and the heterogeneity of 
building and decorative materials (varietas)– define a structurally and functionally architectural com-
plex. In the design and execution of the construction basilica we recognize the persistence of aesthetic 
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rules which refer to the late roman period –the model of Constantinian basilica– incorporating values 
of late antiquity chronologies.
palabras clave:	antiguedad	ardía,	arquitectura,	basílica,	expolio,	heterogeneidad	de	materiales.
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al	resto	del	edificio	en	su	prolongación	longitudinal	(sanctuarium / chorus y	naves).	
El	ábside	tiene	forma	de	arco	de	herradura	en	su	cara	interior20,	configurándose	

















que	lo	denominan	“de	herradura”.	Palol, Pere de,	Arqueología Cristiana…,	p.	59	y	ss.	hauschild, 
Theodor; schlunk, helMuT,	Hispania Antiqua…	p.	160	y	ss.	Sobre	las	características	formales	de	
los	restos	arqueológicos	del	ábside	ver	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	207-208.	Las	
estructuras	son	análogas	a	las	de	Sant	Cugat	del	Vallès,	barral, Xavier,	“La	basilique	paléochrétienne	
et	visigothique	de	Sant	Cugat	del	Vallès	(Barcelone).	Dossier	archéologique	et	essai	d’interprétation”,	
Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité,	86,	(1974),	pp.	891-928.
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23.	 TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	p.	208-210.	Godoy, crisTina,	Arqueología y litur-
gia…,	p.	60	y	ss.	plantea	que	podría	tratarse	de	un	agujero	fruto	del	expolio	en	busca	de	reliquias.	
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25.	 TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	p.	210.
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L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	210-211.	
27.	 No	se	ha	documentado	ningún	otro	acceso	al	edificio.	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarrago-
na…,	p.	211.	

























4. el proyecto constructivo y su ejecución
El	 proyecto	 constructivo	 de	 la	 basílica	 y	 su	 ejecución	 se	 nutrió	 única	 y	
exclusivamente	de	material	de	expolio,	desarrollando	recursos	arquitectónicos	
“novedosos”	como	el	arco	de	herradura,	pero	siguiendo	esquemas	tipológicos	

















pavimentación	de	la	construcción	románica.	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	235	y	ss.
33.	 [Fla]men Rom[ae ---]/ prov[inciae Hispaniae citerioris].	 Estudio	 de	G.	Alföldy	 en	TED’A,	
L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	130-132.	Enterramiento	AAR-1118,	ver	también	pp.	302-303.	
Figs.	336-339.
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Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento,	Anejos	de	AEspA	XL,	Madrid,	(2006),	pp.	
552-554.	De	consulta	obligada.
35.	 Descripción	detallada	de	las	cimentaciones	del	edificio	en	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarra-
gona…,	pp.	212-215.	
36.	 belTrán,	A.;	belTrán,	F.,	El anfiteatro de Tárraco. Estudio de los hallazgos epigráficos…;	El	uso	
indiscriminado	de	material	epigráfico	reutilizado	también	en	la	basílica	y	área	cementerial	excavado	
por	serra vilaró, Juan,	Excavaciones en la necrópolis…,	p.	49-50
37.	 Los	 sillares	 que	 constituían	 el	 pavimento	murario	 de	 la	 basílica	muestran	 las	 señales	 que	
marcaban	la	anchura	de	la	localidad	del	espectador	con	un	ligero	surco,	perpendicular	a	la	longitud	
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obligados	a	excavar	una	profunidadde	4,40	m.	de	potencia,	 llegando	al	nivel	

















muro	occidental	hasta	 las	cinco	del	muro	meridional,	 resiguiendo	 la	 topografía	
original	del	estrato	geológico.	Las	características	formales	de	las	cimentaciones	de	
la	basílica	se	constituyeron	íntegramente	con	material	de	expolio	proveniente	del	
revestimiento	del	placado	del	graderío	y	 sillares	de	 la	 estructura	arquitectónica.	
Tras	las	costosas	y	elaboradas	trincheras	de	cimentación,	en	especial	la	septentrio-
nal,	se	procedió	al	relleno	y	adecuación	de	éstas	con	el	material	desmontado.	La	
40.	 sánchez real, José,	“El	método	en	la	arqueología	tarraconense	IV…”,	p.	34	y	ss,	TED’A,	






42.	 La	 intención	era	 la	de	reforzar	este	punto	de	 la	construcción	en	una	zona	donde	el	 suelo	





tado	el	pavimento	de	opus signinum.	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	213	y	214,	Fig.	
227.	Esta	solución	es	similar	a	la	de	San	Juan	de	Baños,	con	muros	que	se	ensanchan	ligeramente	hacia	
el	este;	acerca	las	cimentaciones	ver	uTrero aGudo, María de los ánGeles,	Iglesias tardoantiguas y 
altomedievales…,	p.	52	y	ss.
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del	 interior,	para	 salir	por	 la	cimentación	del	muro	meridional	en	dirección	al	
mar,	imbricada	en	la	fosa	del	anfiteatro47.	El	desagüe	ha	sido	interpretado	por	C.	
43.	 sánchez real, José,	“El	método	en	la	arqueología	tarraconense	IV…”,	p.	57	y	ss.TED’A,	
L’amfiteatre romà de Tarragona…,	p.	214.
44.	 TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	p.	214.	Fig.	229.	
45.	 uTrero aGudo, María de los ánGeles,	Iglesias tardoantiguas y altomedievales…,	p.	53	y	ss.	
46.	 Las	cimentaciones	corridas	o	continuas	bajo	las	columnas	que	sustentan	las	arquerías	de	sepa-











280;		TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	214	y	215.	Fig.	230.	
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pavimento.	Sobre	las	pavimentaciones	ver	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	215-216.
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ción	del	muro	septentrional	 sobre	 la	 fosa.	Aprovechando	 la	construcción	de	este	
muro	de	cerramiento	en	el	espacio	de	la	fosa	los	operarios	procedieron	a	la	construc-
ción	de	un	sistema	de	desagüe	ubicado	en	un	lugar	indeterminado	del	área	central	
de	 la	arena	que	se	readaptaría	al	recorrido	de	 la	 fosa	transversal	por	debajo	de	 la	
basílica.	En	paralelo	los	operarios	desmontaron	tanto	los	revestimientos	de	las	gra-
derías	como	las	piezas	del	baltheus	del	podium,	con	la	inscripción	de	Heliogábalo52.	


























de	la	colonia.	ruiz de arbulo, Joaquín,	“Edificios	públicos,	poder	imperial	y	evolución	de	las	élites	
urbanas	en	Tárraco	(s.	II-IV	dC.)”,	Ciudad y comunidad cívica en Hispania	(Madrid,	1990)	Madrid,	
(1994),	pp.	93-113;	“El	foro	de	Tárraco”,	Cypsela,	VIII,	Girona,	(1990),	pp.	119-138,	Mar,	ricardo;	
ruiz de arbulo, Joaquín,	“La	Basílica	de	la	Colonia	Tarraco.	Una	nueva	interpretación	del	llamado	
Foro	Bajo	de	Tarragona”,	Los foros romanos de las provincias occidentales,	Murcia,	(1986),	pp.	31-44.	
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oscila	entre	su	inicio	y	los	0,06	m.	Las	basas	de	las	columnas	que	constituían	el	























54.	 TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	226,	núms.	21	y	22.
55.	 Hemos	prestado	toda	la	atención	a	las	columnas	de	granito	que	debían	de	formar	parte	de	
la	basílica,	 sin	embargo	 también	 tenemos	documentados	diez	 fragmentos	de	 fustes	y	 tres	basas	de	
columnas	que	el	TED’A	vincula	directamente	al	anfiteatro	romano.	Este	material	pudo	ser	reutilizado	
en	la	basílica,	sin	embargo	en	base	a	la	brevedad	del	presente	estudio	tan	sólo	exponemos	la	existencia	










L’amfiteatre romà de Tarragona…,	p.	227	resume	los	hallazgos	de	estas	columnas	vinculándolo	con	la	
acrópolis	religioso-administrativa.	
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piteles	 corintios	del	 s.	 III	dC.	que,	 según	el	TED’A,	 fueron	 repicados	para	 su	
reaprovechamiento	en	 la	 iglesia	 románica	de	Santa	Maria	del	Miracle60 (fig. 6, 

















59.	 sánchez real, José,	“El	método	en	la	arqueología	…”,		p.	15	y	ss.
60.	 TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	180-181.
61.	 albiñana, J. f.; borafull, a.,	Tarragona Monumental, ó sea, descripción histórica y artística de 
todas sus antigüedades y monumentos,	Tarragona,	1849,	p.	127.
62.	 Archivo	Histórico	de	Tarragona.	Comisión	de	Monumentos	de	Tarragona.	Libro	de	Actas,	
sesión	del	día	10	de	noviembre	de	1923,	folio	17.	Citado	en	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	
p.	180.	Se	explicita	que	se	trata	de	dos	capiteles	de	mármol	blanco.	







65.	 RIT	 91.	 Sanctissimi	 aeternique	 Imperator[es]	 nostri	 /	Gaius	Valerius	Diocletia[nus]	 et	 /	
Marcus	Aurelius	Valerius	Maximian[us	P]ii	[Feli]ces	/	Invicti	Augusti	/	porticum	Ioviae	[basilicae(?)]	
/	 fieri	 iusserunt	 /	 Iulius	Valens	 v(ir)	 p(erfectissimus)	 p(raeses)	 p(rovinciae)	H(ispaniae)	 c(iterioris)	
devoti[ssim]us	[numi]/ni	eorum	curavit	et	de[dica]vit		El	área	del	foro	de	la	colonia,	extraordinaria-
mente	expoliado	para	la	construcción	de	los	conjuntos	cristianos	del	río	Tulcis,	parece	ser	el	origen	de	
las	columnas.	Acerca	del	foro	ver	ruiz de arbulo, Joaquín,	“El	foro	de	Tarraco”,	p.	119	y	ss.	
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66.	 hauschild, Theodor,	“Hallazgos	de	 la	época	visigoda	en	 la	parte	alta	de	Tarragona”,	III 
Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica, (Maó, 1988),	Barcelona,	(1992),	pp.	151-156,	del	mismo	
autor	Arquitectura Romana de Tarragona,	Tarragona,	(1983),	p.	16.	salvaT i bové, Juan,	Las capillitas 
votivas en las calles de la Tarragona Medieval, ESCAIRE, Col.legi d’Aparelladors i arquitectes tècnics de 
Tarragona, núm. 1, Tarragona,	(1981).




aGudo, María de los ánGeles,	Iglesias tardoantiguas y altomedievales…,	p.	58	y	ss.
68.	 brenk, beaT,	“Spolia	da	Constantino	a	Carlo	Magno:	estetica	versus	idologia”,	Architettura e 































sujeción	(con	rieles	y	barroteras)71	(fig. 7, lámina 1).	Éstos	presentan	su	cara	fron-
tal	decorada	y	ranuras	o	agujeros	de	sujeción	en	las	caras	laterales	para	facilitar	el	
ensamblaje	entre	sí.	El	conjunto	de	piezas	se	inscribe	en	la	tradición	de	lo	que	se	








los	canceles	en	TED’A,	L’anfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	219-220.	Guardia Pons,	M.;	lores,	I.,	
“La	escultura	tardorromana	y	altomedieval	en	Cataluña”,	Escultura decorativa tardorromana y altome-























desmontados	 o	 caídos	 en	 buen	 estado	de	 conservación	 (frisos,	 dinteles,	 etc),	
como	los	dos	fragmentos	monumentales	estudiados	por	R.	Mar	y	P.	Pensabe-
ne77.	Asimismo	diversos	elementos	que	integraban	el	mobiliario	litúrgico	y	la	










elementos	inmuebles	fácilmente	transportables.	Guardia Pons, MilaGros; lores, inMaculada,	“La	
escultura	tardorromana…”,	p.	211.	Teniendo	en	cuenta	la	actividad	del	taller	de	Tárraco	en	el	s.	VII	
y	el	la	dinámica	expoliadora	de	los	siglos	postclásicos	no	creemos	que	el	material	decorativo	fuese	de	
importación.	El	mármol	se	extrajo	de	diversos	espacios	urbanos:	Mar, ricardo;	ruiz de arbulo,	Joa-
quín;	vivó, david,	“El	capitolio	de	Tárraco.	Identificación	y	primeras	observaciones”,	en	(Vaquerizo,	
D.;	Murillo,	J.F.	Eds.),	El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la profesora Pilar 
León Alonso,	Cordoba,	(2006),	pp.	391-417.
77.	 Mar, ricardo; Pensabene, PaTrizio,	“Dos	frisos	marmóreos	en	la	Acrópolis	de	Tarraco,	el	
Templo	de	Augusto	y	el	complejo	provincial	de	culto	imperial”,	Simulacra Romae,	Roma y las capitales 
provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos,	Tarragona,	2004,	pp.	74-86.	Las	dimensio-
nes	de	los	fragmentos	documentados	permitirían	el	trabajo	de	la	pieza	para	la	constitución	de	nuevos	
elementos	arquitectónicos.	Hemos	de	matizar	que	sendas	piezas	son	de	mármol	lunense.	Ver	también	
hauschild, Theodor,	 “Los	hallazgos	 romanos	de	mármol	 en	 la	parte	 alta	de	Tarragona”,	Butlletí 
Arqueològic,	ep.	V,	núm.	14,	Tarragona,	(1992),	pp.	107-136.
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Junto	a	la	mensa altaris	destaca	una	cruz	y	un	conjunto	de	columnitas	(fig. 7, 




realizada	 con	 la	 técnica	 de	 bisel.	El	 fragmento	 conservado	presenta	 16	 cm.	 de	
altura	máxima,	18	de	anchura	y	5	de	grosor.	La	restitución	de	la	pieza	guarda	ana-
78.	 Los	 fragmentos	estaban	en	el	 interior	de	 la	 iglesia	de	 la	Mare	de	Déu	del	Miracle,	en	un	
estrato	superficial;	dato	que	puede	indicar	una	reutilización	medieval.	TED’A,	L’amfiteatre romà de 
Tarragona…,	pp.	222-223.	Núm.	9,	Fig.	238.	Núm.	de	inventario	ABA-10.
79.	 Los	stipites	de	la	mensa altaris	documentada	en	la	basílica	del	anfiteatro	serían	similares	a	los	
documentados	en	el	complejo	cristiano	del	Tulcis	del	Parc Central.	lóPez vilar, Jordi,	Les basíliques 
paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant 
Fructuós,	Documenta	4,	Tarragona,	(2006),	p.	125,	fig.	137.
80.	 Similar	 al	documentado	en	Es	Fornàs	de	Torelló	 (Menorca),	Palol, Pere de,	Arqueología 
cristiana…,	p.	186.	
81.	 Palol, Pere de,	Tarraco Hispanovisigoda,	p.	107.	TED’A,	L’anfiteatre romà de Tarragona…,	
p.	221-222,	núm.	237,	Fig.	237.	Núm.	de	inventario	A.7423.
82.	 La	difusión	de	las	denominadas	cruces	láureas	y	el	debate	de	su	función	en caballero	zore-
da, luis,	“Las	cruces	caladas	con	láurea	y	pie	para	hincar	de	época	visigoda”,	Miscelánea de homenaje 
al Dr. E. Tarancón,	Madrid,	(1980),	pp.	85-102.
83.	 caballero zoreda, luis;	sáez, fernando,	La iglesia mozárabe de Santa Lucía del Trampal, 
Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y arquitectura,	Mérida	(1999).	











7. Spolia y varietas, caracterización del material y el proyecto
    edilicio tardoantiguo	
A	tenor	de	los	datos	expuestos,	el	proyecto	edilicio	de	la	basílica	explicita	la	
pervivencia	y	continuidad	de	valores	y	cánones	clásicos	en	 la	arquitectura	de	
la	Tárraco	visigótica.	En	 su	ejecución	 los	distintos	 elementos	que	 integraban	
el	edificio	(las	potentes	cimentaciones	del	edificio,	el	aparejo	murario	consti-









manos	 está	 testimoniado	en	 la	basílica	del	Parc Central,	 junto	 al	 río	Tulcis	 y	
en	el	complejo	martirial	suburbano	de	San	Fructuoso88	(fig. 8, lámina 1).	Los	
84.	 GuTiérrez lloreT, sonia; sarabia bauTisTa, Julia,“La	escultura	decorativa	visigoda	en	el	
sudeste	 a	 la	 luz	del	Tolmo	de	Minateda	 (Albacete):	distribución,	 tipologías	 funcionales	y	 talleres”,	
Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica,	Anejos	de	Archivo	Español	de	
Arqueología,	XLI,	Madrid,	(2007),		pp.	301-343.	
85.	 venTura, salvador,	“Noticias	de	las	excavaciones…”,	p.	260	y	ss.		
86.	 Descripción	de	las	columnitas	en	TED’A,	L’amfiteatre romà de Tarragona…,	pp.	220-221,	
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PaTrizio,	“Dos	frisos	marmóreos…”,	pp.	pp.	74-86;	hauschild, Theodor,	“Los	hallazgos	romanos	
de	mármol…”,	p.	107	y	ss.	con	abundante	bibliografía.
88.	 lóPez vilar, Jordi,	Les basíliques paleocristianes…,	p.	117,	120,	y	ss,	fig.		130;	aMo,	María 
dolores del,	Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona,	Institut	d’Estudis	Tarraconen-
ses	Ramon	Berenguer	IV,	Tarragona,	(1979-1981-1981).
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licio	 se	plantean	entorno	a	 si	nos	encontramos	ante	un	espolio	 sistemático	o	





inferior	a	 la	del	 s.	 II	dC.	Por	decirlo	de	otra	 forma:	el	flamen	que	costeó	 las	




y	 tipologías	 arquitectónicas	 que	 nos	 remiten	 al	 clasicismo	 propio	 de	 alzados	
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sueto,	secondo	un	archeologo”,	(ed.	Carandini,	A.,	Gracco	Ruggini,	L.,	y	Giardina,	A.)	Storia di 
Roma III, 2, L’etá tardoantica. I luoghi e le culture,	Roma,	(1994),	pp.	11-38.	En	mi	opinión	hablar	
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95. krauTheiMer, richard,	 “The	Architecture	 of	 Sixtus	 III.	A	fifth	Century	Renascence?”,	
Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art,	New	York,	(1969),	pp.	181-196;	“Success	and	
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Parc	Central,	lóPez vilar, Jordi,	Les basíliques paleocristianes…,	pp.	54	y	58	para	la	domus,	pp.	69,	
118,	120,		como	el	fuste	de	columna	estriada	de	43	cm.	de	la	basílica	del	Francolí,	serra vilaró,	Juan,	
Excavaciones en la necrópolis…,	p.	66.
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102.	Dos	 interesantes	 reflexiones	 sobre	 la	 proliferación	de	 investigaciones	 y	 publicaciones	 en	
torno	a	la	arqueología	en	la	antigüedad	tardía	y	el	medio	urbano	en foWden,	G.,	“Elefantiasi	del	
tardoantico”,	Journal of Roman Archeology 15,	(2002),	p.	681.	liebeschueTz,	J.	H.	W.	G.,	The decli-






de	acceso	era	de	mampostería	cubierta	por	ladrillos,	serra vilaró, Juan,	Excavaciones en la necrópolis…,	
p.	50.	La	cubierta	de	San	Juan	de	Baños	era	de	madera	excepto	la	de	los	ábsides,	que	llevaron	medio	
cañón	seguido.	En	San	Pedro	de	la	Nave	sabemos	que	los	sillares	estaban	unidos	por	grandes	grapas	de	
madera.	uTrero aGudo, María de los ánGeles,	Iglesias tardoantiguas y altomedievales…,	p.	80	y	ss.	




























anfiteatro	pero	en	peor	estado	de	conservación.	Mauri, alfred; navarro, rosario,	“Santa	Mar-







conjuntos	cristianos	del	Tulcis	en	lóPez vilar, Jordi,	Les basíliques paleocristianes…,	p.	120,	un	
fragmento	de	fuste	de	mármol	del	Peloponeso,	por	ejemplo,	p.	126,	138	y	139,	por	ejemplo;	serra 
vilaró, Juan,	Excavaciones en la necrópolis...,	p.	64,	cita	la	existencia	de	baldosas	de	mármol.
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como	objetivo	 la	 exhibición	pública	de	 la	 continuidad	monumental	de	 la	 tra-
dición	 romana	en	 relación	a	 la	 élite	 eclesiástica	y	 la	 religión	cristiana111.	Así	 el	
templo	visigodo	del	anfiteatro	se	erigió	emulando	las	grandes	obras	de	carácter	
basilical	tardorromanas	en	una	clara	búsqueda	o	translatio	de	los	modelos	anti-























112.	Sobre	 el	 concepto	 de	 imitatio	 o	 regeneratio	 ver	 las	 implicaciones	 políticas	 y	 sociales	 en	
sTraub, Johannes.,	Regeneratio Imperii,	Darmstadt,	(1972),	p.	17	y	ss.
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estéticos	e	ideológicos.	GuTiérrez lloreT, sonia;,	sarabia bauTisTa, Julia,	“La	escultura	decora-



























El	 estudio	 de	 la	 tipología	 arquitectónica	 del	 edificio	 y	 su	 decoración	
114.	aMo, María dolores del,	“Obispos	y	eclesiásticos	de	Tárraco	desde	los	inicios	del	cristia-
nismo	a	la	invasión	sarracena	del	711	dC.”,	Butlletí Arqueològic,	ep.	V,	núm.	23,	Tarragona,	(2001),	
pp.	259-281,	especialmente	p.	268	y	ss.
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(1997),	pp.	107-146.




por	las	construcciones	posteriores,	ver	lóPez vilar, Jordi,	Les basíliques paleocristianes…,	p.	31.
127.	hauschild, Theodor,	“Hallazgos	de	la	época	visigoda…”,	pp.	151-156;	Arquitectura roma-
na…,	p.	16.
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del	obispo	Masona. MaTeos cruz, Pedro,	“Identificación	del Xenodochium	fundado	por	Masona	en	
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Guidi-sánchez, José Javier, Mar, ricardo,	“Formación	y	uso	del	espacio	urbano	en	Tárraco	en	la	
antigüedad	tardía”,	I Congreso Internacional de Espacios Urbanos en Occidente, siglos VI-VIII d.C.,	Tole-
do,	(2009),	en	prensa.
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Figura 1.  Lámina 1.Tarraco en la antigüedad.  Lámina 2. Restos arqueológicos del anfiteatro.
A partir de Ruiz de ARbulo, JoAquín, L’amfiteatre	de	Tarraco…, pp. 24 y 36.
Figura 2. Restos arqueológicos del anfiteatro, el complejo visigótico y la iglesia románica,
a partir de TED’A, L’amfiteatre	romà	de	Tarragona…, p. 160-161.
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Figura 4. Láminas 1-3 fotografías de la basílica visigótica. Láminas 5-7: elemento identificado como la 
pila bautismal por J. Sánchez Real hallada en 1953 en la cámara anexa, dato omitido por el TED’A. 
Figura 3. Restos arqueológicos de la basílica visigótica y la iglesia medieval del anfiteatro. 
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Fig. 6. Elementos arquitectónicos y decorativos de las columnatas. Láminas 1 y 3 a partir de TED’A, 
L’amfiteatre romà de Tarragona…, pp. 224 y 228; lám. 5 en HAuscHild, THeodoR, “Hallazgos de la época 
visigoda…”, p. 153. 
Fig. 5. Identificación de estructuras arquitectónicas. 1. Ábside, 2. Cimentación sistema de canceles, 3. 
Columna septentrional del arco de triunfo, 4. Columna meridional del arco de triunfo, 5. Impronta de pie 
monolítico, 6. Basamento del sistema de canceles y puerta de acceso al sanctuarium	/	chorus, 7. Basamen-
to del sistema de canceles, 8. Nave meridional, 9. Nave central, 10. Nave septentrional, 11. Espacio del 
contra-coro, 12. Porta, 13. Ingreso a la cámara anexa, 14. Cámara anexa (baptisterium).
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Figura 7. Elementos de marmorización del sanctuarium	/	chorus  y el templo. Láms. 1- 6 en sáncHez 
ReAl, José, “El método en la arqueología”, p. 4 y ss.; láms. 7-9 a partir de TED’A, L’amfiteatre romà de 
Tarragona…, pp. 228- 224.
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Figura 8. Lámina 1, Conjunto paleocristiano del río Tulcis. Láms. 2-8, elementos reaprovechados en la 
basílica del Parc Central. Láms. 7 y 8, elementos reaprovechados de la basílica de la Tabacalera, a partir de 
lópez VilAR, JoRdi,  Les basíliques paleocristianes…, y seRRA VilARó, JuAn, Excavaciones en la necrópolis…
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Figura 9. Origen y material expoliado y reutilizado en la construcción de la basílica del anfiteatro, a partir de 
TED’A, L’amfiteatre romà de Tarragona…, MAR, RicARdo; pensAbene, pATRizio, “Dos frisos marmóreos…”.
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Figura 10. Lámina 1. Restitución de la sección de la basílica visigótica. Lámina 2. Restitución
del alzado de la basílica visigótica. Lámina 3. Restitución de la planta de la basílica visigótica.
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